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德尔菲法在超高层建筑项目风险评估中的应用
许泽瑶　陈兰英　袁志舜
（厦门大学 建筑与土木工程学院　福建厦门　３６１００５）
摘　要：本文以造型独特的厦门地标性建筑———２１２ｍ的厦门会展北片区监管大厦工程为背景，运用德尔菲法对项目施工过程的
风险进行识别和分析，找出项目潜在的风险因素，制定出风险应对措施，使项目实施过程中的风险得到有效控制，如期实现项目目
标。
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１　前言
本文以总高度达２１２ｍ、造型独特、并将成为新地标的厦门
会展北片区监管大厦项目为实际案例，运用德尔菲法对项目施
工过程的风险进行识别 和 分 析，找 出 项 目 潜 在 的 风 险 因 素，制
定出风险应对措施，使项 目 实 施 过 程 中 的 风 险 得 到 有 效 控 制，
从而达到掌控风险、降低损失、顺利完成建设项目的目的。
２　德尔菲法
２．１　概述
德尔菲法（Ｄｅｌｐｈｉ　Ｍｅｔｈｏｄ）是 在２０世 纪４０年 代 由Ｏ·赫
尔姆和Ｎ·达尔克首 创，经 过Ｔ．Ｊ．戈 尔 登 和 兰 德 公 司 进 一 步
发展而成的。此方法是为 了 克 服 专 家 会 议 法 的 缺 点 而 产 生 的
一种专家预测方法。在 预 测 过 程 中，专 家 彼 此 互 不 相 识、互 不
往来，这就克服了在专家会议法中经常发生的专家们不能充分
发表意见、权威人物的 意 见 左 右 其 他 人 的 意 见 等 弊 病。此 外，
它还可用来进行评价、决 策 和 规 划 工 作，在 长 远 规 划 者 和 决 策
者心目中享有很高的可信度［１］。
２．２　实施步骤
（１）组德 尔 菲 法 成 专 家 小 组。按 照 课 题 所 需 要 的 知 识 范
围，确定专家。专家人数 的 多 少，可 根 据 预 测 课 题 的 大 小 和 涉
及面的宽窄而定，一般不超过２０人。
（２）向所有专家提出 所 要 预 测 的 问 题 及 有 关 要 求，并 附 上
有关这个问题的所有背景材料，同时请专家提出还需要什么材
料。然后，由专家做书面答复。
（３）各个专家根据他 们 所 收 到 的 材 料，提 出 自 己 的 预 测 意
见，并说明自己是怎样利用这些材料并提出预测值的。
（４）将各位 专 家 第 一 次 判 断 意 见 汇 总，列 成 图 表，进 行 对
比，再分发给各位专家，让专家比较自己同他人的不同意见，修
改自己的意见和判断。也可以把各位专家的意见加以整理，或
请身份更高的其他专家加以评论，然后把这些意见再分送给各
位专家，以便他们参考后修改自己的意见。
（５）将所有专家的修改意见收集起来，汇总，再次分发给各
位专家，以便做第二次修改。逐轮收集意见并为专家反馈信息
是德尔菲法的主要环节。收集意见和信息反馈一般要经过三、
四轮。在向专家进行反 馈 的 时 候，只 给 出 各 种 意 见，但 并 不 说
明发表各种意见的专家的具体姓名。这一过程重复进行，直到
每一个专家不再改变自己的意见为止。
（６）德尔菲法对专家的意见进行综合处理［２］。
２．３　优缺点
德尔菲法同专家会议 法 相 比，优 点 是：（１）能 充 分 发 挥 各
位专家的作用，集思广益，准确性高；（２）能把各位专家意见的
分歧点表达出来，取各家之长，避各家之短；（３）避免权威人士
的意见影响他人的意见；（４）发表与其他人不同的意见而无情
面因素阻碍；（５）有利于专家愿意修改自己原来不妥的意见。
主要缺点是过程比较复杂，花费时间较长。但鉴于重大工
程项目的复杂性及重要性，采用德尔菲法进行风险评估是完全
有必要的［３］。
３　应用实例
３．１　项目背景
监管大厦位于厦门城市会展北片区内，属海峡交流中心二
期项目之一。项 目 用 地 面 积７８７６ｍ２，总 建 设 面 积１０８１５４ｍ２，
为地下３层、地上４９层、总高２１２．６５ｍ的写 字 楼，主 体 采 用 钢
管混凝土框架－现浇混凝土剪力墙结构体系，总投资１０．２亿
元。
３．２　项目风险识别与评价
３．２．１　成立专家小组
在该过程主要包括定义项目风险管理小组的组织及成员，
包括项目技术总负责人、设计总负责人、高级工程师、高级经济
师等２１人小组，进行选择合适的风险管理方法、确定风险判断
的依据。
３．２．２　识别项目的风险因素
本项目主要从项目的 目 标 入 手，并 结 合 工 程 的 实 际 情 况，
采用专家调查法，以 项 目 风 险 小 组 专 家 作 为 咨 询 对 象 进 行 调
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查，找出实施本项目施工阶段主要潜在的风险。
项目风险的清单如下：
（１）费用风险；（２）进度风险；（３）质 量 风 险；（４）安 全 风 险；
（５）环保风险。
３．３　风险评价
第一步，由项 目 风 险 小 组 专 家 作 为 咨 询 对 象 进 行 调 查 咨
询。具体作法是：给每位 专 家 一 份 调 查 表，请 各 位 专 家 对 各 潜
在风险因素进行两两比 较，为 能 使 表 达 结 果 统 一，特 请 专 家 按
照表１所示的准则对因素 层 和 子 因 素 层 间 各 元 素 的 相 对 重 要
性给出评判。
表１　评判准则
标度ａｉ，ｊ 定义 标度ａｉ，ｊ 定义
１ ｉ因素与ｊ同样重要 ９ ｉ因素比ｊ重要得很多
３ ｉ因素与ｊ同样稍重要 ２，４，６，８
ｉ与ｊ两 因 素 重 要 性 比
较结果处于以上结果的
中间
５ ｉ因素比ｊ重要 倒数
ｊ与ｉ两 因 素 重 要 性 比
较结果 是ｉ与ｊ两 因 素
重要性比较结果的倒数
７ ｉ因素比ｊ重要得多
　　第 二 步，征 得 各 位 专 家 意 见 后，综 合 进 行 整 理、归 纳 和 统
计，形成以下判断矩阵：
①标准化，先 计 算 Ａ的 各 行 之 和，在 将 各 行 除 以 五 行 总
合：
（４．７２６＋９．７＋２６＋１３．２５＋１．８１１１）／５＝１１．０９７４
由此得Ａ的特征向量：
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第三步，对判断矩阵进行一致性检验，计算一次性指标：
Ｃ１＝λｍａｘ
－ｎ
ｎ－１
式中：ｎ为判断矩阵的阶数；λｍａｘ为判断矩阵的最大特征值。
计算λｍａｘ：
①计算向量Ａω＝ＡＷ
②计算λｍａｘ＝１ｎ∑
ｎ
ｉ＝１
（Ａｗ）ｉ
Ｗｉ
得λｍａｘ＝５．３４
于是得Ｃ１＝５．３４－５５－１ ＝０．０８５
，从随机性指标［４］查ＣＲ＝１．１２，
于是
Ｃ１
ＣＲ＝
０．０８５
１．１２＝０．０７６＜０．１
，所以判断矩阵Ａ的一致性达到
了要求。
从特征向量
中可知，质量风险最大，安全风险其次，接下来依次是进度、费
用、环保风险。这与实际 情 况 相 对 比，这 五 种 风 险 因 素 对 工 程
项目影响排列顺序是合理的。
３．４　应对措施
（１）本工程属于地标性工程，力争把本工程打造成一品牌，
争创“鲁班奖”。质量 要 求 高，质 量 控 制 主 要 体 现 过 程 控 制，对
质量目标量化分解，通过对各个分解目标的控制来确保整体质
量目标的实 现。实 施 样 板 化 施 工，加 强 对 工 序 产 品 的 质 量 控
制，确保每个分项工程均 达 到 预 期 目 标，以 过 程 精 品 确 保 精 品
工程。
（２）本工程定额工期为１４１３日历天，合 同 工 期 为８００ｄ，由
于工程量大，施工工期短，按期完工验收比较困难，必须进行总
体计划管理，合理安排关 键 工 作、合 理 安 排 关 键 工 作 之 间 的 搭
接，增加劳动力１５０人，项目增加临时设施６００ｍ２，增加施工电
梯等设备投入。对个别材料出现短期的货源供应紧张的情况，
由指挥部成员单 位 出 面 协 调 材 料 供 应 商，确 保 材 料 按 计 划 进
场。
（３）对最主要的材料———钢筋、钢构钢材采用政府提供，转
嫁材料价格风险，其他材料、人工、机械采用风险包干的办 法。
严格设计变更程序，有效控制工程变更增加造价。在专业分包
工程中严格按概算批准数控制中标价。
（４）严把施工队伍安 全 管 理 关，强 化 全 体 施 工 人 员 防 火 意
识，做好消防演练，保证施工安全。制定相应的应急预案，迅速
有效地控制和处理生产安全事故，最大限度地减少人员伤亡和
财产损失。标准化管理施工工地，有效控制施工现场的废气及
粉尘排放、废液排放、噪音污染等环境因素，强化文明施工。
４　结语
该项目目前还处在主 体 施 工 阶 段，后 续 工 序 外 围 护 结 构、
机电安装、室内装修、室外景观配套等多工种交叉作业，矛盾错
综复杂需要强有力的协调管理，后期施工风险依然很大。还需
将各项风险应对措施全面的有条不紊的运用到各项施工中。
基于我国目前建筑工程风险管理总体还处在起步阶段，众
多的风险管理理论还难于被项目实施者接受，本文采用了比较
直观的专家调查法和德 尔 菲 法 来 识 别、评 价 项 目 风 险，结 合 本
项目具体条件和环境提 出 应 对 风 险 措 施。随 着 超 高 层 建 筑 风
险管理研究的不断深入，将其他一系列风险理论用于超高层建
筑项目实践中，实现项目 更 深 层 次 的 风 险 管 理，是 进 一 步 研 究
的方向。
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